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  ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮوري: در آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺴﺄﻟﻪاﺳﺘﻔﺎده از روش ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ 
  
  ٭ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺣﻘﺎﻧﻲﺷﻬﻼ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﻲ، 
  
  
  ﭼﻜﻴﺪه
 يﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻳﻦﺑﻨﺎﺑﺮا. و ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼق اﺳﺖ ﻣﺴﺄﻟﻪﺣﻞ  ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎران واﺟﺪ ﻣﻬﺎرت ﻴﺎزﻣﻨﺪﻧ ﻲدرﻣﺎﻧ ﻲﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻴﺴﺘﻢﺳ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
در  ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻳﻪﺑﺮ ﭘﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮيﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش  ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻳﻦا. ﭘﺮورش دﻫﺪ ﻫﺎ را در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻬﺎرت ﻳﻦﻛﻪ ا اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻫﺎﻳﻲ از روش ﻳﺪﺑﺎ
ﺑﺎ ﻣﺮور ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  يدر آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻳﻪﺑﺮ ﭘﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮياﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از روش  ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳ ﻳﻦا. ﺷﺪه اﺳﺖ يآﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎر
  .ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ از ﺳﺎل  ﻴﻨﻲﺑﺎﻟ ﻴﻂﻣﺤ ي،، آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎرﻣﺴﺄﻟﻪ ﻳﻪﺑﺮ ﭘﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻴﺪيﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑ ﻳﻦدر ا: ﻫﺎ روش
 ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻳﻪﺑﺮ ﭘﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮي يﮔﺎم ﻫﺎ ﻳﺖﺳﭙﺲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﻧﻈﺮ رﻋﺎ. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ divoو  tseuqorp ﻳﻦ،ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻣﺪﻻ 0102ﺗﺎ  0002
  .ﺪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﺷ 81ﺪ ﻛﻪ ﺷﺪﻧ ﻲﺑﺮرﺳ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻳﻦا ﻳﺞﻧﺘﺎ. ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻳﺖﺣﻤﺎ يﭘﺮﺳﺘﺎر يو ﻧﻈﺮ ﻴﻨﻲدر آﻣﻮزش ﺑﺎﻟ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻳﻪﺑﺮ ﭘﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮيﺷﺪه از اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ  ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮرﺳ :ﻧﺘﺎﻳﺞ
  . و ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﺑﻮد يﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﻴﺮﻧﻈ ﻫﺎﻳﻲ و ﻣﻬﺎرت ﻳﺎدﮔﻴﺮيﺑﺮارﺗﻘﺎء   ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻳﻪﺑﺮ ﭘﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮياز اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ  ﻲﺣﺎﻛ
. اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺲروش ﺟﻬﺖ ﺗﺪر ﻳﻦاز ا ﻴﻨﻲو ﺑﺎﻟ يدروس ﻧﻈﺮ ﻴﺪﺷﻮد ﻛﻪ اﺳﺎﺗ ﻲﻣ ﻴﻪﺷﺪه ﺗﻮﺻ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮرﺳ ﻳﺞﻧﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ: ﻴﺮيﮔ ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺲروش ﺗﺪر ﻳﻦاﻧﺠﺎم ا ﻳﻂﺷﺮا ﻳﺪﺑﺎ يﭘﺮﺳﺘﺎر يداﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎ ﻴﻦﻣﺴﺌﻮﻟ ﻴﻦﻫﻤﭽﻨ
  
  ﻴﻨﻲﺑﺎﻟ ﻴﻂﻣﺤ ي،، آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎرﻣﺴﺄﻟﻪ ﻳﻪﺑﺮ ﭘﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮي :ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
اي در دﻧﻴﺎي ﻣﺎ اﻳﺠﺎد  ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ 02در 
ﺷﺪه ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﺳﺮﻳﻊ داﻧﺶ ﺟﺪﻳﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮات 
اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات . ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ
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  .ﭘﺬﻳﺮش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 98/21/1ر ﺗﺎرﻳﺦ د
  
ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ و  در ﻣﻮرد اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺳﻮاﻻﺗﻲ
آﻣﻮزش (. 1)ﻫﺎ و ﻣﺪارس ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در داﻧﺸﮕﺎه
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ دﻫﺪ ﺗﺎ 
ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي، ﺣﻞ  ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺣﻮزه از ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺪﻣﺎت   (.2)و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﺮﺳﺘﺎراﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﭘ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
 و ﻫﺎي ﮔﻔﺘﺎري ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻣﻬﺎرت ﻣﻴﺰانو  ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼق
ن دﺳﺘﻪ از ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻮﺷﺘﺎري ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ 
ﺣﻞ  را ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ راه ﺣﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  (.3)ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
اﺳﺖ در  ﻣﺴﺄﻟﻪﺟﺰء ﻛﻠﻴﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ 
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اﻧﻤﻨﺪي اﻳﻦ ﻣﻮرد را ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﻮ
ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮرد ﻣﻮاﺟﻬﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ را ﺣﻞ 
ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه در ﺣﻞ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ روش. ﻛﻨﻨﺪ
  (.4)ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻣﺴﺄﻟﻪ
 ي از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺤﻮه ﻣﺴﺄﻟﻪي ﺣﻞ ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻮرد . ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺴﺐ ﻣﻲ
، در ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ روش ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻮ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ روش  زﻳﺮا اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ. ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﻌﺎل، ﺧﻼق و ﻣﺘﻔﻜﺮاﻧﻪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ 
ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ، ﻫﻤﻜﺎري  ﻛﻤﻚ ﻛﺮده و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرت
اﺑﺘﺪا ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ (. 3)ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ و ﺧﻮد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻫﺎي  از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻚ ﻣﺴﺘﺮ ﻛﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪﻪ ﭘﺎﻳ
اﻳﻦ روش ﻧﻮﻋﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮ (. 5)ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ وارد ﺷﺪ
ﻣﺤﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﻮدن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت 
ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻮده و ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه و ﺗﺤﺮﻳﻚ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻣﺴﺄﻟﻪﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ . ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺘﻲ اﺳﺖ و ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺷﻨﺎﺧ
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل داﻧﺶ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﭘﺮدازش ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن 
ﺑﻪ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ  ﻣﺴﺄﻟﻪﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ . ﻓﻌﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﻴﻖ . ﻛﻨﺪ آﺳﺎﻧﺘﺮ داﻧﺶ در ﻋﻤﻞ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻬﺎرت. ﺷﻮد ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﺑﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ و ﻣﻬﺎرت  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ
، ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي، ﺗﻌﺎﻣﻞ، ﻣﻬﺎرت (6)ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ (. 7)ﻛﻨﺪ ارﺗﺒﺎط و ﺧﻮد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮﻧﺪ  روﻳﻜﺮدي آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻳﺎد ﻣﻲ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﻫﺎﻳﻲ  ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ در ﮔﺮوه
اﻳﻦ روش ﺗﻮﺳﻂ (. 8)ﺒﺎل راه ﺣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﺎر ﻛﻨﻨﺪﻛﻪ ﺑﻪ دﻧ
ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ  اﺳﺎﺗﻴﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﻣﻜﻤﻞ روش
  (.9)ﺳﻨﺘﻲ و ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺤﻮر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﻮر ﺑﺮ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ روش
ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف  ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻣﻬﺎرت
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ  ﻣﺮور ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد
  .در آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ
  
  ﻫﺎ روش
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي در ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي  
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده   divoو  dembup ,tseuqorp  اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ
 desab melborp)ﻣﺴﺄﻟﻪاز ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ 
 و(  noitacude gnisrun)، آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري( gninrael
ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع (  gnittes lacinilc)ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻛﻞ . اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ 0102ﺗﺎ  0002ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  از ﺳﺎل 
ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻮرد ﺟﺴﺘﺠﻮ را از ﻧﻈﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺎم ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ 
ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎﻻت . ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد ﻣﺴﺄﻟﻪﭘﺎﻳﻪ 
 81در ﻧﻬﺎﻳﺖ . اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻳﻦ ﮔﺎم ﻫﺎ را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  1. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ و  1ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻛﻴﻔﻲ، 
  . ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ ﻃﺮح ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ 
ي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام اﺛﺮات ﻳﺎدﮔﻴﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪﭘﺎﻳﻪ 
را ﺑﺮ روي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﻴﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﺗﻔﻜﺮ  ﻣﺴﺄﻟﻪ
اﻧﺘﻘﺎدي، داﻧﺶ،  ﻳﺎ ﺗﺠﺎرب داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
از ﻃﺮح ﻫﺎي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ و ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻫﺮ دو ﺑﺮرﺳﻲ 
و ( ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 5)ﺗﻌﺪادي از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺮان. ﻧﻤﻮدﻧﺪ
  .ﺗﻌﺪادي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﺳﺖ
در ﻣﺤﻴﻂ  ﻣﺴﺄﻟﻪاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺛﺮات ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ در 
، ﺑﺮ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در دروس (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 3)ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
، ﺑﺮ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 2)، ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي(ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 4)ﺗﺌﻮري
، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﺎرﺑﺮد آن در (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 2)ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻬﺎرت
و اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش در ( ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 1)ﻛﻼس ﻫﺎي ﺑﺰرگ
آﻣﻮزﺷﻲ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
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 3ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در . ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد( ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 2) ﭘﺮﺳﺘﺎري
 ﻣﺴﺄﻟﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻮرد ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ 
  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد
( 6002) و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ( irawiT) اي ﻛﻪ ﺗﻴﻮاري در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي  را ﻣﺴﺄﻟﻪاﻧﺠﺎم دادﻧﺪ، اﺛﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ 
در . داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻃﺮح ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻄﺢ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﻄﺤﻲ و ﻋﻤﻘﻲ و 
ﮔﺮوه ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺠﺎرب داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده 
ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﺑﻴﻤﺎران ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد ﺗﻬﻴﻪ و در ﻓﻮاﺻﻞ ﻫﺮ . ﺷﺪ
ﻫﻔﺘﻪ ﻳﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺳﻨﺎرﻳﻮ و ﺳﻄﺢ 
. ﺷﺪ ﻫﺎ ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﺧﺘﻴﺎر آن
در اﺗﺎق آﻣﻮزش ﺑﺨﺶ اﻧﺠﺎم  ﻣﺴﺄﻟﻪﺟﻠﺴﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ 
ﻫﺸﺖ . ﻛﺸﻴﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻣﻲ 2ﺗﺎ  1/5ﺷﺪ و ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ  ﻣﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺷﺪﻧﺪ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ اﺳﺘﺎد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﻈﺎرت ﻣﻲ
ﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﻤﺮات ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﺎ
داري ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﺑﻮد وﻟﻲ ﻧﻤﺮات ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﻄﺤﻲ  ﻣﻌﻨﻲ
ﻧﻔﺮ از  82از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ . داري ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭼﻬﺎر ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺮاي 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﺧﻮد ﻫﺪاﻳﺘﻲ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﻌﺎل و 
  (. 01)ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻟﺬت ﺑﺮدن از آن ﺑﻮد داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﻮر ﺑﻮدن
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي را ( 7002) و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶgrebnerhE( ) اﻫﺮﻧﺒﺮگ
در آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  ﻣﺴﺄﻟﻪدر ﻣﻮرد ﻛﺎرﺑﺮد ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ 
ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺗﺠﺎرب . در ﺳﻮﺋﺪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ
از ﻳﺎدﮔﻴﺮي ( srotpecerP) داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻣﺪل ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻮد و ﻣﺴﺄﻟﻪﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ 
دوره آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ . داﻧﺸﺠﻮي ﺳﺎل دوم ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ 54
 03. ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻮد 51در ﺑﺨﺶ داﺧﻠﻲ و ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت 
در  ( rotpecerp daeH) ﺳﺮﻛﺎرﺷﻨﺎس 4ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺎﻫﺮ و 
ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از . ﻧﻈﺎرت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ
ﻣﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻣﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺎﻫﺮ، ﺳﺮﻛﺎرﺷﻨﺎس، 
ﺑﺮاي ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﻳﻚ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺎﻫﺮ . ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ و داﻧﺸﺠﻮ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻛﺎرﺷﻨﺎس و ﻣﺮﺑﻲ 
. ﺷﺪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوه ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ. ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﺷﺖ
در ﺟﻠﺴﺎت، ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﺎص ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري 
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي  از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ. ﻣﺜﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻮد
ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺳﻨﺎرﻳﻮﻳﻲ را از ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻞ  2ﺟﻠﺴﺎت 
ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﻴﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻠﻔﻴﻖ داﻧﺶ ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻠﻲ از 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ . ﺷﺪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ آن
. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺜﺒﺘﻲ از اﻳﻦ دوره داﺷﺘﻨﺪ
ا ﻫﺎ ر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮي آزادي آن
ﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي  اﻓﺰاﻳﺶ داد و آن
ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد ﺷﺎﻣﻞ . داﺷﺘﻨﺪ
 ، ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﻌﻜﺎسﻣﺴﺄﻟﻪداﻧﺶ در ﻣﻮرد ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ 
ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎرت  ( noitcelfeR)
  (.11)داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮد
را در  ﻣﺴﺄﻟﻪﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوﻫﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ( iraA) آاري
ﻫﻔﺘﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در دوره ﻣﺮاﻗﺒﺖ درازﻣﺪت  4ﻃﻮل 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺟﺮا ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻈﺎرت 
ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ ﻛﺎر 
ﺗﺎ  8ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ و در ﻫﺮ ﮔﺮوه  2ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ . ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲ
. داﻧﺸﺠﻮ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ 04. داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻮدﻧﺪ 9
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪ
ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻬﺎرت
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺴﻦ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻣﻮارد ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر در ﻣﺮاﻗﺒﺖ . وﺟﻮد داﺷﺖ
  (.8)درازﻣﺪت و ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ درازﻣﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
را ﺑﺮ  ﻣﺴﺄﻟﻪدر ﭼﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﺛﺮات ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ 
. ﺳﻄﺢ داﻧﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در دروس ﺗﺌﻮري ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
 ﻣﺴﺄﻟﻪو ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ اﺛﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ  (gnawH) ﻫﻮاﻧﮓ
ﻫﺎي  را ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش درس ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻴﻤﺎري
ﺗﻨﻔﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮح ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
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ﮔﺮوه ﻳﺎدﮔﻴﺮي . داﻧﺸﺠﻮ در دو ﮔﺮوه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 17. دﻧﺪﻛﺮ
و ﮔﺮوه ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ در ﺳﺎل  2002در ﺳﺎل  ﻣﺴﺄﻟﻪﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺛﺮ ﻫﺎﺗﻮرن ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وارد  3002
ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد آﻣﺎده  ﻣﺴﺄﻟﻪﺑﺴﺘﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ  7. ﺷﺪﻧﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﮔﺮوه ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ . ﺷﺪ
ﺳﻮال از درس  23از ﮔﺮوه ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺄﻟﻪﻣﺴ
  (.21)داري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻨﻔﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ
 ﻣﺴﺄﻟﻪاﺛﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ( 8002) ﺣﺴﻦ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ
را ﺑﺎ روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺮ ﻧﮕﺮش و ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ  04در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻧﻔﺮ در ﮔﺮوه ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ  02ﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲﻛﺮد
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ . ﻧﻔﺮ در ﮔﺮوه ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 02و  ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﻛﻪ ﭘﺲ از  ﻣﺴﺄﻟﻪﭘﺎﻳﻪ 
ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﺪاف ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﺑﺤﺚ در ﮔﺮوه
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪ در ﻣﻮرد 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل . ﺷﺪ ﺤﺚ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﻣﻮﺿﻮع ﺑ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮاي درس ﭘﺮﺳﺘﺎري داﺧﻠﻲ ﺟﺮاﺣﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ 
ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻪ و ﻣﺠﺎري ادراري اﺟﺮا  آب و اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ، ﺑﻴﻤﺎري
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﻲ  3ﻫﺎ از  ﺟﻬﺖ ﮔﺮدآوري داده. ﺷﺪ
 ﻧﮕﺮش، ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮ
ﻧﺘﺎﻳﺞ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( س داﺧﻠﻲ ﺟﺮاﺣﻲﺳﻮال از در 54ﺑﺎ )
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و ﻧﮕﺮش در ﮔﺮوه ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
داري از ﮔﺮوه ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺴﺄﻟﻪﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ 
  (. 31)ﺑﻮد
را ﺑﺮ آﻣﻮزش  ﻣﺴﺄﻟﻪﻫﻢ اﺛﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ( 6002)آﻳﻴﻦ 
داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ  06ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻃﻔﺎل ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ 
ﻧﻔﺮ ﮔﺮوه  03)ﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﻃﻮر ﺗ
ﻧﺘﺎﻳﺞ (. ﻧﻔﺮ ﮔﺮوه ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ 03و  ﻣﺴﺄﻟﻪﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ 
ﻧﻤﺮات  ﻣﺴﺄﻟﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﺮوه ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ 
ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﺳﻮاﻻت ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ درس ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻃﻔﺎل 
  (.41)داﺷﺘﻨﺪ
داﻧﺸﺠﻮي  92را در  ﻣﺴﺄﻟﻪﺑﻘﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ اﺛﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ 
در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ رﺷﺖ ﺑﺮرﺳﻲ  4ﺘﺎري ﺗﺮم ﭘﺮﺳ
داري ﺑﻴﻦ  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ. ﻧﻤﻮد
در ﻣﻮرد ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﻣﺴﺄﻟﻪﮔﺮوه ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ 
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد . و ﻳﺎدداري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮ و در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺗﺮم اﻧﺠﺎم 
ﻮد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺗﺮم اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺷ
ﺑﻮد و در اﻳﻦ زﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮاي اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت 
آﻣﺎده ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ 
  (.  3)داري ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻮرد ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ  3در 
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺴﺄﻟﻪ
 13اي را ﺑﺮ روي  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ( 8002)دادﮔﺮي و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ 
ﻫﺎ در ﻣﻮرد روش ﺗﺪرﻳﺲ  داﻧﺸﺠﻮ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺮات آن
ﻫﺎي  در درس ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺴﺄﻟﻪﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺗﻨﻔﺴﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﺎﻫﺮود اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻤﺎﻳﻞ و اﻧﮕﻴﺰه ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ 
درﺻﺪ  77/4ﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدي درس داﺷﺘﻨﺪ و ﻫ ﻗﺴﻤﺖ
  (.  51)داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از اﻳﻦ روش ﺗﺪرﻳﺲ رﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘﻨﺪ
اي را در  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ( 0102)و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ( nuatS) اﺳﺘﺎون
ﺳﻮﺋﺪ در ﻣﻮرد ادراك ﭘﺮﺳﻨﻞ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و 
اﻧﺠﺎم  ﻣﺴﺄﻟﻪرﺿﺎﻳﺖ از آﻣﻮزش ﺑﺎ روش ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ 
. از دو روش ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. دادﻧﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﭘﺮﺳﻨﻞ از اﻳﻦ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺣﺴﺎس . روش اﺣﺴﺎس رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ  ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻲ
  (.61)ﺷﻮد
را  ﻣﺴﺄﻟﻪاﺛﺮات اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ( worraB) ﺑﺎرو
از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﮔﺮوه ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ، ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻤﺎم داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ  ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد
ﺑﺴﻴﺎري از . داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪﻣﺜﺒﺖ از ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ 
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زا  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ روش در اﺑﺘﺪا اﺳﺘﺮس
ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﺒﻬﻢ ﺳﻨﺎرﻳﻮ و ﻧﻴﺎز ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻮﺳﻂ 
ﻫﺎ  ﺗﻢ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ. ﺠﻮ ﺑﻮدﺧﻮد داﻧﺸ
اﻛﺘﺸﺎف، ﺑﺤﺚ و ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ، ﻟﺬت ﺑﺮدن : ﺷﺎﻣﻞ
ﻫﺎي اﺳﺘﺪﻻل  از ﻳﺎدﮔﻴﺮي، اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﻣﻬﺎرت
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ، ﺧﻮد ﻫﺪاﻳﺘﻲ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ 
  (.71)ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻮد
ﻨﺎﺳﻲ و در ﺗﻌﺪادي از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﻦ روش در دوره ﻛﺎرﺷ
 ﻛﻮﻛﺎﻣﻦ. ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
آﻣﻮزش ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎ دوره  )namacoK(
را ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮد  ﻣﺴﺄﻟﻪآﻣﻮزﺷﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ 
در ﺷﺮوع ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و اﺗﻤﺎم ) ﻫﺪاﻳﺘﮕﺮ در ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ
دﮔﻴﺮي ﺧﻮد ﻫﺪاﻳﺘﮕﺮ در ﺳﺎل ﻧﻤﺮه ﻳﺎ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد( ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  . (81)ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﻮد ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎل
 ﻣﺴﺄﻟﻪو ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ از ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ( elsilraC) ﻛﺎرﻟﻴﺴﻞ
ﺑﺮاي آﻣﻮزش روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ 
ﻫﻔﺘﻪ ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ ﻛﻪ در  02ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت . اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ
ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺎدﮔﻴﺮي  5. ﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪﺳﺎﻋﺘ 2ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﻠﺴﺎت 
ﻫﻔﺘﻪ ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ و  4ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام  ﻣﺴﺄﻟﻪﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ . داد ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي . ﻧﻔﺮه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ 7ﮔﺮوه  7
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ . اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﺗﺮ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺣﺴﺎس ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ روش ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺎﻟﺐ
ﺷﺪن ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺮاي آﻧﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ 
. ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري داﻧﺶ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﺑﺮاي آن
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درك داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ 
  (.91)ﻳﺎﻓﺖ
ﻫﺎﻳﻲ  ﻬﺎرترا ﺑﺮ ﻣ ﻣﺴﺄﻟﻪدو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ 
 ﺣﺴﻦ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ. ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
و ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ را ﺑﺮ ﺗﻔﻜﺮ  ﻣﺴﺄﻟﻪاﺛﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ( 6002)
  IDTCCاﻧﺘﻘﺎدي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
 noitisopsiD gniknihT lacitirC ainrofilaC(
ﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ( yrotnevnI
ﻧﻤﺮات ﺑﻬﺘﺮي از  ﻣﺴﺄﻟﻪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮوه ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ 
  (.02)ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ داﺷﺘﻨﺪ
ﺗﻴﻮاري ﻧﻴﺰ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﮓ ﻛﻨﮓ اﺛﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ 
داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮرﺳﻲ  97و ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ را ﺑﺮ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي  ﻣﺴﺄﻟﻪ
دي ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﻤﺮات ﻗﺒﻞ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎ. ﻧﻤﻮد
ﺗﻔﺎوت ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﻲ  ﻣﺴﺄﻟﻪﮔﺮوه ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ 
-ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺴﺄﻟﻪﻧﻤﺮات ﺑﻌﺪ در ﮔﺮوه ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ 
  (. 12)داري ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد
ﻫﺎي  را ﺑﺮ ﻣﻬﺎرت ﻣﺴﺄﻟﻪﭼﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ 
و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ nereS( ) ﺳﺮن. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
ﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض را ﺟﻬ ﻣﺴﺄﻟﻪﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ 
ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل و ازﻣﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﻪ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻣﻬﺎرت . اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ
ﻫﺎي آن ﻧﻈﻴﺮ ﻫﻤﺪﻟﻲ، ﻣﻬﺎرت ﮔﻮش  ﺗﻌﺎرض و زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
دادن، ﺗﻄﺎﺑﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺧﺸﻢ در ﮔﺮوه ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ 
  (.22)ﻨﺘﻲ ﺑﻮدﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﺳ ﻣﺴﺄﻟﻪﭘﺎﻳﻪ 
و ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ را ﺑﺮ  ﻣﺴﺄﻟﻪﻧﻴﺰ اﺛﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ  uis() ﺳﻴﻮ
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻗﺪرت ﺳﺎﺧﺘﺎري و رواﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد
 ﻣﺴﺄﻟﻪاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﺮوه ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ 
  (.32)ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﻗﺪرت ﺳﺎﺧﺘﺎري و رواﻧﻲ داﺷﺘﻨﺪ
 ﻣﺴﺄﻟﻪﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﺎرﺑﺮد ﻳﺎدﮔ( kiritsaP) ﭘﺎﺳﺘﻴﺮﻳﻚ
را ﺑﺮاي ﻛﻼس ﺑﺰرگ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺳﺎل دوم ﺑﺎ 
دﻟﻴﻞ او . ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮدن اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺰاﻳﺎي . ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮاي ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻮد
در ﻛﻼس ﺑﺰرگ از  ﻣﺴﺄﻟﻪاﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ 
دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎي 
ﻣﺘﻔﺎوت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻨﺎرﻳﻮ، اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﻘﻼل و 
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ترﺎﻬﻣ ﺶﻳاﺰﻓا ،يﺮﻴﮔدﺎﻳ ياﺮﺑ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﺖﻴﻟﻮﺌﺴﻣ  يﺎﻫ
گرﺰﺑ هوﺮﮔ و ﻚﭼﻮﻛ يﺎﻫ هوﺮﮔ رد طﺎﺒﺗرا )سﻼﻛ ﻞﻛ( ،
ﻮﺑ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﻂﻴﺤﻣ ﻪﺑ سﻼﻛ زا ﺶﻧاد لﺎﻘﺘﻧا ﺶﻳاﺰﻓاد)9.(  
  
ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ  
 شور ﺖﺒﺜﻣ تاﺮﺛا زا ﻲﻛﺎﺣ هﺪﺷ ﻲﺳرﺮﺑ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ
 ﻪﻳﺎﭘ ﺮﺑ لﺎﻌﻓ يﺮﻴﮔدﺎﻳﻪﻟﺄﺴﻣ ﺖﺳا يرﺎﺘﺳﺮﭘ شزﻮﻣآ رد .
 ﻪﻳﺎﭘ ﺮﺑ يﺮﻴﮔدﺎﻳ ﺮﺛا تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳاﻪﻟﺄﺴﻣ  يﺮﻴﮔدﺎﻳ ﺮﺑ ار
ترﺎﻬﻣ و ﻲﻘﻤﻋ و ﻲﺤﻄﺳ  ﻞﺣ و يدﺎﻘﺘﻧا ﺮﻜﻔﺗ ﺮﻴﻈﻧ ﻲﻳﺎﻫ
ﻣ زا يداﺪﻌﺗ رد و ﺪﻧدﻮﻤﻧ ﻲﺳرﺮﺑ ترﺪﻗ و ضرﺎﻌﺗ تﺎﻌﻟﺎﻄ
ﺪﺷ ﻲﺳرﺮﺑ ﺲﻳرﺪﺗ شور ﻦﻳا درﻮﻣ رد نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد تاﺮﻈﻧ .
 ﺎﺑ ﻪﻛ ﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﻂﻴﺤﻣ رد تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ زا يدوﺪﻌﻣ داﺪﻌﺗ
 تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻪﻛ دﻮﺷ ﻲﻣ ﻪﻴﺻﻮﺗ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ شزﻮﻣآ ﺖﻴﻤﻫا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ
دﻮﺷ مﺎﺠﻧا ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﻂﻴﺤﻣ رد يﺮﺘﺸﻴﺑ . تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺮﺜﻛا رد
ﺛا ﻪﺑ ﻲﻬﺟﻮﺗ و هﺪﺷ ﻲﺳرﺮﺑ شور ﻦﻳا تﺪﻣ هﺎﺗﻮﻛ تاﺮﺛا تاﺮ
 ﻦﻳا ،دﻮﺷ ﻲﻣ ﻪﻴﺻﻮﺗ ﻪﻛ ﺖﺳا هﺪﺸﻧ نآ تﺪﻣزاردﻪﻟﺄﺴﻣ  ﻢﻫ
دﺮﻴﮔ راﺮﻗ ﻪﺟﻮﺗ درﻮﻣ يﺪﻌﺑ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ رد . تاﺮﺛا ﻢﻏﺮﻴﻠﻋ
 ﻦﻳا را ترﺪﻧ ﻪﺑ يرﺎﺘﺳﺮﭘ ﺪﻴﺗﺎﺳا ﺲﻳرﺪﺗ شور ﻦﻳا ﺖﺒﺜﻣ
ﻲﻣ هدﺎﻔﺘﺳا ﺲﻳرﺪﺗ ﺖﻬﺟ شور ﻲﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ و ﺪﻨﻨﻛ  ﺪﻳﺎﺑ ﺪﺳر
 زا شزﻮﻣآ ﺖﻬﺟ شور ﻦﻳا دﺮﺑرﺎﻛ ﻊﻧاﻮﻣ درﻮﻣ رد ﻲﺗﺎﻌﻟﺎﻄﻣ
ددﻮﺷ مﺎﺠﻧا ﻦﻴﻟﻮﺌﺴﻣ و نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ،ﺪﻴﺗﺎﺳا هﺎﮔﺪﻳ.  
 ﻲﻣ ﻪﻴﺻﻮﺗ شور ﻦﻳا ﺖﺒﺜﻣ تاﺮﺛا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ  هرود دﻮﺷ
 ياﺮﺟا هﻮﺤﻧ درﻮﻣ رد يرﺎﺘﺳﺮﭘ ﺪﻴﺗﺎﺳا ياﺮﺑ ﻲﺷزﻮﻣآ يﺎﻫ
 يﺎﻫ هﺪﻜﺸﻧاد ﻦﻴﻟﻮﺌﺴﻣ و دﻮﺷ راﺰﮔﺮﺑ ﺲﻳرﺪﺗ شور ﻦﻳا
 شزﻮﻣآ رد ار ﺲﻳرﺪﺗ شور ﻦﻳا ياﺮﺟا ﻪﻨﻴﻣز يرﺎﺘﺳﺮﭘ
ﻫاﺮﻓ يرﻮﺌﺗ و ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ هرود ﻲﺘﺣ ﻪﻛ ﻲﺗرﻮﺻ ﻪﺑ ﺪﻨﻨﻛ ﻢ
دﻮﺷ هداد ﺮﻴﻴﻐﺗ دﺮﻜﻳور ﻦﻳا سﺎﺳا ﺮﺑ يرﺎﺘﺳﺮﭘ ﻲﺷزﻮﻣآ.  
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Problem-based Learning in Nursing Education: A Review Article 
 
Shahla Abolhasani1,Fariba Haghani2 
 
Abstract 
 
Introduction: Public health services system needs nurses with problem solving and critical thinking skills. Thus, 
teaching methods must be applied to nurture these skills in students. This issue has led to attention toward 
Problem-Based Learning (PBL) in nursing. This study was done to investigate the effect of PBL in nursing 
through reviewing the related literature.  
Methods: Using the key words PBL, nursing education, and clinical environment, all the related studies done 
between 2000 and 2010 were selected on Medline, Proquest, and Ovid. The studies were then assessed based on 
learning stages occurring in PBL and 18 researches were selected. 
Results: The researches supported the positive effects of PBL method in theoretical and clinical nursing 
education. This study suggested that PBL promotes learning, critical thinking and conflict resolution skills. 
Conclusion: Considering the findings of the studied research papers, it is suggested that PBL be applied in 
teaching theoretical and clinical courses of nursing. Also nursing schools administrators should provide the 
proper conditions for applying this teaching method. 
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